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RESOLUÇÃO No. 411  
 
COOPERAÇÃO HORIZONTAL EM SEGURO AGROPECUÁRIO E  
FUNDOS DE GARANTIA 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Terceira Reunião Ordinária, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Plano de Ação AGRO 2003-2015 estabelece, como ação estratégica, a promoção de sistemas 
inovadores de serviços financeiros e não-financeiros e de administração de riscos para o meio rural; 
 
 Que o desenvolvimento de mercados de seguros e fundos de garantia pode contribuir para melhorar o 
acesso aos recursos financeiros e reduzir significativamente a percepção do risco da atividade agrícola, 
melhorando, por conseguinte, as condições financeiras e favorecendo a entrada de investimentos; 
 
Que a recorrência dos desastres naturais associados às mudanças climáticas afeta principalmente o 
setor agropecuário e o meio rural das Américas e que esses fenômenos climáticos adversos provocam a 
repetida descapitalização das unidades produtivas; e 
 
Que o seguro agropecuário constitui importante instrumento para a administração de riscos e que, além 
disso, permite induzir ao uso de práticas agrícolas menos vulneráveis aos desastres naturais,  
 
 
RESOLVE: 
 
1. Solicitar ao Diretor-Geral do IICA que promova e facilite a cooperação horizontal entre os Estados 
membros, bem como a sistematização e difusão de experiências bem-sucedidas em seguro 
agropecuário e fundos de garantia. 
2. Instar os Estados membros a contribuírem para o intercâmbio de informação e peritos. 
 
3. Solicitar à Direção-Geral que estabeleça parcerias com instituições financeiras públicas e privadas 
e organismos financeiros com vistas à coordenação e complementação de esforços no 
desenvolvimento e fortalecimento do mercado de seguro agropecuário. 
 
